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Project Management is a priority approach to the management of the organization in 
today's setting. The authors consider the combination of project management and strategic 
management is the most effective approach. The algorithm of forming of a portfolio from the 
standpoint of strategic management has been developed. The authors consider information 
technology as a necessary tool of project management at the strategic level. It is proposed to 
use software Business Studio as a tool for making strategic management decisions. 
Проекты включаются в портфель организации либо с целью прямого или 
косвенного воздействия на достижение стратегических целей, либо в связи с 
ожидаемыми высокими финансовыми показателями их реализации в краткосрочной 
перспективе (рис. 1). Проекты могут способствовать достижению стратегических целей 
организации, если они приведены в соответствие с ее стратегией. Что соответственно 
подразумевает наличие самой стратегии, причем формализованной в виде 
стратегического плана согласно теории стратегического менеджмента. И в этой связи 
главная роль согласно методологии PMBoK отводится офису управления проектами, 
который объединяет данные и информацию, полученные из проектов, и оценивает 
степень выполнения стратегических задач более высокого уровня. Офис управления 
проектами является естественным связующим звеном между портфелями, 
программами, проектами и корпоративными системами оценки организации [1]. 
Для возможности эффективно осуществлять стратегическое управление, 
вовремя корректировать стратегию, отслеживать динамику всех показателей по 
проектам, программам и портфелям в любой момент времени, необходимо применение 
соответствующей информационной технологии. Сегодня многие разработчики 
программного обеспечения предлагают свои решения с различными опциями. Так, 
Business Studio визуализирует динамику показателей в виде индикативных шкал и 
графиков с любой степенью детализации (портфель – программа – проект) для 
поддержки принятия управленческих решений. Подобные программные решения 
позволяют в полной мере реализовать такие трудоемкие подходы к стратегическому 
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